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Abstra k 
Terdapat sebilangan kecil pekerja dalam sesebuah organisasi yang 
bo 1 eh dianggap s e baga i pekerja b ermasala h . Wa la u baga im anapun , 
isu mereka perlu ditangani dengan berhati-hati kerana kegagalan 
berbuat demikian akan meninggalkan impak yang bukan sahaja boleh 
menjejaskan prestasi pekerja berkenaan tetapi juga secara amnya 
motivasi dan prestasi pekerja lain. Kajian ini meniltzi hubungan antara 
jenis masalah pekerja yang dipersepsikan dan tindakan yang diambil 
oleh pengurus dan kesan tindakan tersebut terhadap prestasi pekerja 
dan jabatan. Empat jenis masalah yang dipersepsik-an dalam kajian ini 
adalah masalah prestasi, sikap, salahlaku serius dair disiplin diri. Tiga 
jenis tindakan yang boleh diambil oleh pengurus adalah dengan 
memberi nasihat, memberi amaran dan pemberhentian pekerja. 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa masalah yang dipersepsikan 
sebagai kurang serius dikenakan tindakan yang agak ringan, manakala 
musalah yang dipersepsikan sebagai berat, mendapat tindakan lebih 
berat. Secara amnya, setiap tindakan pengurus terhadap pekerja 
bermasalah membawa kesan yang positif bagi ktzseluruhan prestasi 
jabatan. Namun begitu, dalam konteks prestasi dar;! komitmen individu 
pekerja tindakan berkenaan tidak menunjukkan hubungan yang 
sign ifikan . 
Kata kekunci: jenis pekerja bermasalah, tindakan pengurus, kesan 
terhadap gelagat kerja, prestasi pekerja, prestasi jabatan 
A bstact 
In an organization, the existence of marginal (employees may be 
negligible in terms of their numbers. However, their issues need to be 
carejully handled because failing to do so may warrant its serious 
impacts on the level of performance of the employees concerned and 
may as well implicate on other employees ’ motivation and performance 
at a larger scale or at organizational wide. This would demand a 
considerable amount of managers’ time and efforts to specially attend 

















